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Pradipta, Locita Dyah Ayu. 2017.IncreasingAchievment Through Example Non 
ExampleLarning Model Using Song Of Sosial Studies Fourth Grade SDN 
Plosokerep Sukolilo Pati. Under Graduate thesis. Elementary School 
Teacher Education Department, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisors (1) Ika Oktavianti, S.Pd.,M.Pd. (2) 
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This research aims to describe teachers teaching skill through Example 
Non Example model which uses song as media an to explain achievment 
improvement in social studies of fourth graders of SDN Plosokerep Sukolilo Pati.  
Sosial studies achievment is a change which includes cognitive, 
psychomotor and also affetive domain. Coopeative is a group of people who are 
united in an ideal with kinship. Example Non Example is a picture-based media 
which is relevant and inrelevant. Songs help to deliver the material about 
cooperative. Action hypotesis in this research are (1) Teachers teaching skill 
improved through Example Non Example model with song, (2) Social studies 
achievement of fouth graders of SDN Plosokerep Sukolilo Pati is improved.  
The subject of this research is the fourth graders of SDN Plosokerep which 
is 32 students. The type s of this research is clasroom action Research using John 
Elliots design. Each cycle was conducted in 4 stages. They are planing, applying, 
observing, reflecting. Data collection technique is test and non-test, non test 
consisted of interview, observation, documentation. Data analysis technique in 
this research using quantitative and qualitative analysis.  
The result of this research shows sosial studies achievment is improved in 
the topic of coperative from cycle I (59%), to cycle II (88), supported with 
affective achievment in cycle I with average precentage of 61% which qualified as 
sufficient, then increased in cycle II with average precentage of 79% with 
qualified as good. While pychomotor achievment in cycle I as percentage of 60% 
which qualified as sufficient, then increase in cycle II 80% which qualified as 
good. Teachers teaching skill is also improved. Cycle I shows the average 
precentage of 68% which qualified as good, cycle II increase to 89% which 
qualified as very good.  
Based on the reseach, it can be concluded that applying Example Non 
Example model using song can improve students achievment of SDN Plosokerep 
Sukolilo Pati it is suggested for teachers to apply Example Non Example model or 
using song to improve students achievment. 
 









Pradipta, Locita Dyah Ayu. 2017. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui 
Model Pembelajaran Example Non Example Berbantu Media Lagu 
Pembelajaran Pada Pelajaran IPS Kelas IV SDN Plosokerep Sukolilo 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikanketerampilan 
mengajar guru melalui model pembelajaran Example Non Example berbantu 
media lagu pembelajaran dan   menjelaskan peningkatan hasil belajar IPS siswa 
kelas IV SDN Plosokerep Sukolilo Pati. 
Hasil belajar IPS merupakan perubahan yang menyangkut pada aspek  
kognitif, psikomotorik maupun afektif. Koperasi merupakan kelompok orang 
badan yang bersatu  yang berasas kekeluargaan. Model Example Non Example 
merupakan model yang berbasis gambar yang relevan dan gambar yang tidak 
relevan. Media lagu pembelajaran adalah alat bantu dalam menyampaikan materi 
yang berbentuk lagu namun liriknya berisi materi koperasi. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah (1) terjadi peningkatan keterampilan mengajar guru 
melalui model pembelajaran Example Non Example berbantu media lagu 
pembelajaran, (2) terjadi peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 
Plosokerep Sukolilo Pati 
Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Plosokerep, siswa 
yang berjumlah 32. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan desain John Elliot. Setiap siklus dilaksanakan empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksana tindakan, pengamatan, refleksi. Tekhnik pengumpulan 
data yaitu tes, wawancara, observasi, dokumentasi. Tekhnik analisis data pada 
penelitian ini menggunakan tekhnik analisis kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan hasil belajar IPS siswa 
pada materi koperasi antara siklus I (59%) dan siklus II (88%), didukung dengan 
hasil belajar ranah afektif siklus I memperoleh rata-rata persentase 61% dengan 
kualifikasi cukup, kemudian meningkat pada siklus II menjadi 79% dengan 
kualifikasi baik. Sedangkan hasil belajar ranah psikomotorik siklus I memperoleh 
persentase sebesar 60% dengan kualifikasi cukup, kemudian meningkat pada 
siklus II menjadi 80% dengan kualifikasi baik. Keterampilan guru juga mengalami 
peningkatan. Siklus I menunjukkan rata-rata persentase sebesar 68% dengan 
kualifikasi baik, pada siklus II menjadi 89% dengan kualifikasi sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran  Example non Example berbantu media lagu pembelajaran dapat 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Plosokerep Sukolilo Pati. 
Adapun saran yang diberikan yaitu guru dapat menggunakan model pembelajaran 
Example Non Example atau dengan menggunakan media lagu pembelajaran untuk 
meningkatkan hasil belajar.  
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